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SUPLEBENTO ISPECUl A LA 6ACETA.—NDM. 32. 22 de Febrero de 1871. PRECÍO, 50 CÉNTS. DE PBSKTA.. 
B O L E T I N G E N E R A L 
DE 
MAS • mmm. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección de ventas. 
A virtud de reclamación producida por la Dirección general del 
Real Patrimonio, y accediendo por ahora á ella, este Centro d i -
rectivo ha acordado que se suspendan las subastas señaladas para 
los dias 6 y 7 de Marzo próximo de todas las fincas que compren-
den sus respectivos anuncios, como procedentes del Patrimonio que 
fué de la Corona, en Aranjuez. 
Lo que se pone en conocimiento del público para que le sirva 
de gobierno. 
Madrid 21 de Febrero de 1871. = El Director general, V. Gon-
zález. 
S U B A S T A S P A R A E L DIA 24 D E MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE ÁLAVA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia y en virtud de las leyes- de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 24 de Marzo próximo, de doce á 'una de su 
tarde, ante el Sr. Juez de primera instancia de esta capital, en su 
Sala-audiencia y Escribano respectivo. 
PARTIDO DE VITORIA. 
HUETO-ABAJO. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rúst icas y Urbanas.—Mayor 
. cuan t í a . 
Números 27.377 y 2.535 del inventario de incautación y 4.656 
del de permutación.—Un arriendo radicante en el pueblo de Huelo-
Abajo, compuesto de una casa, casa-horno, huerta y 3! heredades 
con 14 fanegas, siete celemines, dos cuartillos y 50 céntimos, 
equivalentes á 367 áreas y 82 centiáreas, cuyo por menor se des-
linda. 
•Una casa sita en el barrio de Abajo, señalada con el núra. 8, 
la cual se halla construida de mampostería y consta de piso llano, 
principal y desván: linda Norte tránsito público pegante á la era 
que tiene para su servidumbre; Sur heredad de esta hacienda; 
Este servidumbre de entrada á la casa, y Oeste Juan Munezea, 
calleja en medio. Mide 239 metros cuadrados. 
Una casa-horno sita en el mismo barrio, construida de mam-
postería, compuesta solamente de piso bajo: linda Norte y Este ca-
mino de servidumbre; Sur heredad de esta haciemfa, y Oeste trán-
sito público. Mide 31 metros cuadrados. 
Una huerta al mismo sitio, de cabida un celemín y 20 céntimos 
de primera calidad: linda Norte rio; Sur y Este camino público, y 
Oeste Juan Munezea. 
Una heredad sita en el término al lado de la casa, de cabida 
dos celemines de primera calidad: linda Norte casa y horno; Sur 
y Este D. Pablo Yurre, y Oeste Juan Munezea. 
Otra id. al término de Lalanda, de cabida seis celemines de 
segunda calidad: linda Norte D. Pedro Sarralde; Sur esta hacien-
da; Este rio, y Oeste camino. 
Otra id. al mismo término, de cabida una fanega, tres celemi-
nes y dos cuartillos de segunda calidad: linda Norte la heredad an-
terior deslindada; Sur Francisco Gamarra; Este rio, y Oeste ca-
mino. 
Otra id. al mismo término, de cabida una fanega y un celemín 
de segunda calidad: linda Norte Pedro Urbina; Sur Francisco Ar-
cante; Este camino, y Oeste rio. 
Otra id. al mismo término, de cabida tres celemines de segun-
da calidad: linda Norte Mota; Sur y Oeste arroyo, y Esto Pablo 
Arcante. 
Otra id. al término de Urbineta, de cabida tres celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Norte camino; Sur y Este viu-
da de Gregorio Armentia, y Oeste Valentín Zarate. 
Otra id. al térmioo de Tazea, de cabida una fanega, un cele-
mín, dos cuartillos y 30 céntimos de segunda calidad: linda Norte 
y Oeste Mota; Sur Jerónimo Alava, y Este Gregorio Alava. 
Otra id. al término de Trespondevide, de cabida seis celemi-
nes, un cuartillo y 10 céntimos de tercera calidad: linda Norte 
D. Laureano Zurbitu; Sur Gregorio Alava; Este Pedro íturrucha, 
y Oeste camino. 
Otra id. al término de Zarazaga, de cabida cuatro celemines, 
dos cuartillos y 60 céntimos de cuarta calidad: linda Norte Ense-
bio Alava; Sur Joaquín Trespuentes, y Este y Oecte arroyos. 
Otra id. al mismo término, de cabida tres celemines y 60 cén-
timos de cuarta calidad: linda Norte Gregoio Alava; Sur ribazo; 
Este Gregorio Murguía, y Oeste Francisco Gamarra. 
Otra id. al término de Mimincha, de cabida una fanega, un ce-
lemín y un cuartillo de cuarta calidad: linda Norte Leandro Zá-
rate; Sur heredad procedente de la Escuela; Este camino, y Oeste 
arroyo. 
Otra id. al término de Rincón del Trepano, de cabida cuatro 
celemines, un cuartillo y 50 céntimos de cuarta calidad: linda Nor-
te y Oeste terreno inculto r Sur arroyo, y Oeste Pedro Alava. 
Otra id. al término de Lumbeta, de cabida seis celemines de 
cuarta calidad: linda Norte arroyo; Sur Mota; Este María Arresta-
rena, y Oeste Campa. 
Otra id. al término de Mendospíde, de cabida cuatro celemines, 
dos cuartillos y 10 céntimos de tercera calidad: linda Norte Don 
Ladislao Yelasco; Sur D. Ramón Sarralde y acequia; Este otra id . , 
y Oeste Segundo Abechuco. 
Otra id. al término de Ugustía, de cabida dos celemines, tres 
cuartillos y 50 céntimos de segunda calidad: linda Norte Gaspar 
Zárate; Sur José Adán; Este Estéban Infante, y Oeste Pedro Alava. 
Otra id. al término do Ugustiarrete, de cabida cinco celemines 
y dos cuartillos de segunda calidad: linda Norte y Este Gregorio 
Alava; Sur Manuel Alava, y Oeste Segundo Abechuco. 
Otra id. al término de Ugustía, de cabida un celemín, dos 
cuartillos y 50 céntimos de segunda calidad: linda Norte Juan 
Aramayona; Sur María Urbina; Este Vicente Zárate, y Oeste An-
gel Abechuco. 
Otra id. al término de Aspeta, de cabida tres celemines de se-
gunda calidad: linda Norte camino de Yítoría; Sur río; Este Ma-
riano Heredia, y Oeste Pedro Yícuña. 
Otra id. al término de Landeta, de cabida nueve celemines de 
cuarta calidad: linda Norte Prudencio Otalora; Sur Gregorio Ala-
va; Este Pablo Arcante, y Oeste Juan Munezea. 
Otra id. al término de Lubalda, de cabida tres celemines, tres 
cuartillos y 50 céntimos de cuarta calidad: linda Norte Gregorio 
Alava; Sur y Este Pedro Alava y Urbina, y Oeste Segundo Abe-
chuco. 
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Otra id. al mismo término, de cabida tres celemines y dos cuar-
tillos de cuarta calidad: linda Norte acequia; Sur Campa; Este Se 
gundo Abechuco, y Oeste Ramona Foronda. 
Otra id . al término de Azuzar, de cabida seis celemines, tres 
cuartillos y 50 céntimos de cuarta calidad: linda Norte Gregorio 
Alava; Sur Juan Munezea; Este Juan Aramayona, y Oeste Mota-
se halla atravesada por una acequia. 
Otra id. al término de la Torre, de cabida dos celemines, un 
cuartillo y 20 céntimos de segunda y tercera calidad: linda Norte 
Sur y Oeste Mariano Heredia, y Este Juan Trespuentes. 
Otra id. al término de Torralde, de cabida cuatro celemines 
y 60 céntimos de tercera calidad: linda Norte Rafael Murguía; Sur 
campo; Este Pablo Alava, y Oeste Jerónimo Alava. 
Otra id. al mismo término, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Norte D. Ramón Sarralde; Sur Ra-
fael Murguía y Gaspar Zárate; Este D. Pablo Turre, y Oeste Juan 
Aramayona. 
Otra id. al mismo término, de cabida cinco celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Norte camino; Sur ribazo; 
Este José Adán, y Oeste Angel Abechuco. 
Otra id. al término de Urbiñeta, de cabida dos celemines, un 
cuartillo y SO céntimos de segunda calidad: linda Norte Segundo 
Abechuco; Sur y Oeste Ramona Foronda, y Este Francisco Ar-
mentia. 
Otra id. al término de Trespondevide, de cabida cuatro celemi-
nes y 60 céntimos de segunda calidad; linda Norte Mariano Heredia; 
Sur Francisco Armentia; Este Jerónima Alava, y Oeste camino. 
Otra id. al término de übariaran, de cabida tres celemines, un 
cuartillo y dos céntimos de cuarta calidad: linda Norte cuesta y 
arroyo en medie; Sur otra cuesta; Este campo, y Oeste herederos 
de María García: se halla inculta. 
Otra id . al término de Iturburu, de cabida tres celemines de 
tercera y cuarta calidad: linda Norte Juan Aramayona; Sur Mota; 
Este Manuel Alava, y Oeste D. Ladislao Velasco. 
Otra id . al término de Azuzar, de cabida siete celemines, dos 
cuartillos y 30 céntimos de tercera calidad: linda Norte Manuel 
Alava; Este egido de Hueto-Arriba, y Sur y Oeste Gaspar Zárate. 
La lleva, la casa y heredades, D. Simón Pinedo: han sido tasa-
das la casa y heredades en 150 pesetas en renta, capitalizadas 
en 3.375 pesetas y tasadas en venta en 5.415 pesetas, equivalen-
tes á 21.660 reales, cuya cantidad servirá de tipo para la Su-
basta. 
NOTA. Según lo dispuesto por la Dirección general de Propie-
dades y Derechos del Estado el dia 6 de Diciembre de 1870, las 
fincas comprendidas en el precedente anuncio, se sacan á la 
venta con la carga de ocho fanegas de trigo anuales, correspon-
dientes á Doña Agustina y Doña María Antonia Martínez, como 
sobrinas y herederas de D. Francisco Yillodas, según testamento 
y ccdicilo otorgado en el año de 1795; previniendo al rematante 
que la carga se deducirá del importe del remate al verificar el pa-
go del primer plazo, quedando por consiguiente sujeto el com-
prador á satisfacer las ocho fanegas de trigo anuales á las citadas 
acreedoras. 
La casa y heredades han sido medidas y tasadas por el Agri-
mensor del Estado D. José Antonio Helzel y el práctico del Ayun-
tamiento de los Huetos D. Inocencio Saenz. 
A la vez que en esta capital, se verificará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Madrid. 
. Vitoria 13 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Toribio Zur-
bitu. 
S U B A S T A S PARA E L DIA 27 D E MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE LÉRIDA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de Hacienda de esta 
provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á 
" pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca si-
guiente: 
Remate para el dia 27 de Marzo de 1871, ante elSr. Juez de p r i -
mera instancia de esta ciudad y partido, y Escribano D. Jacinto 
Arau, que tendrá lugar en las Casas Consistoriales de la misma, 
á las doce de la mañana, y en la villa de Madrid. 
PARTIDO Y DIÓCESIS DE LÉRIDA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—Mayor cnantia. 
Números 295 del inventario antiguo y 540 del de permuta-
cien.-—Una casa sita en esta ciudad y en la calle de San Antonio, 
número 38, procedente de la Marmesoría de Meca, que consta de 
plan-terreno, con un corral cubierto y otro descubierto, dos piso& 
y desván: su construcción piedra, tapia y ladrillo, en mediano es-
tado: linda por delante con dicha calle, por un lado con casa 
de la viuda Benet; por derecha con la de José Aldoma, y por la 
espalda con la calle de la Platería: su superficie, incluso el cor-
ral, es de 417 varas cuadradas, equivalentes á 151 metros y 28 
centímetros: tasada en venta en 7.350 pesetas y en renta en 367 
pesetas y 50 céntimos, y capitalizada en 6.615 pesetas: sale á su-
basta por la tasación. 
Ha sido tasada esta finca por los Maestros de obras D. Pedro 
Calzada y D. José Yiciana, y capitalizada por la renta señalada 
por estos, no conociendo la de hoy. 
Lérida 14 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Marcelino 
Valldeus. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE -MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855,11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las 
fincas siguientes: 
Remate para el dia 27 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital y ante el se-
ñor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. • 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARAN JUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas—Mayor cuant ía . 
P r i m e r a subas ta . 
Número 363 del inventario.—Una casa en esta población, t i tu -
lada Parador del Rey, situada en las calles de San Pascual, nú-
mero 7, del Almíbar, de Abastos y de Stuard, constituyendo toda la 
manzana número 35, perteneciente al Patrimonio que fué de la Co-
rona, la cual tiene de linea de fachada por Ja calle de San Pascual 5B 
metros y 30 centímetros; por la calle del Almíbar 74 metros y 70 
centímetros; por la de Abastos 54 metros, y por la de Stuard 74 
metros y 70 centímetros; cerrando estas cuatro líneas un cuadri-
látero que, medido geométricamente, comprende un área de 3.481 
metros y 16 decímetros, equivalentes á 44.838 piés y 57 décimos: 
consta de solo planta baja y buhardillas, distribuida en dos gran-
des portales que dan entrada á un gran patio en cuyo centro hay 
construido un gran porche para carruajes, en varias habitaciones de 
vecindad, cuadras y escuelas públicas. Su material construcción 
consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de fá-
brica de mampostería basta la altura de zócalos; sus fachadas y 
traviesa? de machos de ladrillos de mayor y menor con cajones de 
piedra; tabiques divisorios entramados; pisos empedrados en los 
portales y patio, y solado de baldosa en las habitaciones; armadu-
ras de madera pobladas de tabla y teja, en muy mal estado de con-
servación; techos forjados y á cielo raso; puertas y ventanas con 
sus rejas, herrajes y cerraduras; cocinas con sus fogones, campanas 
y chimeneas para la salida de humos; pozo y fuente en el patio, 
comunes y demás obras de policía, cuya manzana por su construc-
ción y distribución no es de cómoda partición. Ha sido tasada para 
su venta en 25.185 pesetas, y capitalizada por la renta de 1.007 
en 18.126 pesetas, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 376 del idem.—Otra id. al mismo sitio y procedencia que 
la anterior, situada en la calle de Alpajés, que constituye la man-
zana núm. 54: linda por todas partes campo y calle de Alpajés, 
cuya calle está cerrada con dos tapias, cortando la comunicación 
y uniéndola á la fábrica de cristales, la cual puede abrirse y dar 
comunicación á esta casa, á dicha fábrica y al pueblo: tiene de l í -
nea de fachada á esta calle 85 metros y 70 centímetros; la opuesta 
igual medida; la de Alpajés 13 metros y 40 centímetros, y su opues-
ta lo mismo, formando estas cuatro líneas un rectángulo que, me-
dido geométricamente, comprende un área de 1.148 metros y 38 de-
címetros, equivalentes á 14.813 piés y 41 décimos. Sobre esta su-
perficie se halla construida la casa, que consta de planta baja, 
principal y buhardillas, distribuida en grandes departamentos ó 
talleres para la confección del vidrio y habitaciones para los de-
pendientes. Su material construcción consiste en el vaciado de zan-
jas para cimientos, macizados de fábrica de mampostería; las fa-
chadas y traviesas de lo mismo; pisos solados de baldosa en las ha-
bí taciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera pobla-
das de tabla y teja; puertas y ventanas con sus bastidores, rejas, 
cerraduras y herrajes; cocinas con sus fogones, campanas y chime-
neas para la salida de humos; comunes y demás obras de policía, 
con todo lo demás de que se compone esta casa. Ha sido tasada 
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en 14.814 pesetas, y capitalizada por la renta de 625 en 11.250 pe-
setas, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 345-2 0 del idem.—Otra id. de la misma procedencia que 
la anterior, situada en la calle del Capitán, enclavada en la manza-
na 13: linda por la derecha con la casa-botica, de la misma proce-
dencia, y por la izquierda y testero D. Francisco Marín, la cual ocupa 
una superficie de 577 metros y 30 decímetros, equivalentes á 7.435 
piés y 83 décimos: consta de planta baja y buhardillas, distribuida 
en portal, cochera y una sola habitación con su palio y corrales. Su 
material construcción consiste en el vaciado de zanjas para c i -
mientos, macizados de fábrica de mampostería; fachada, traviesas 
y medianería de lo mismo; tabiques divisorios entramados; pisos 
empedrados en la cochera, cuadra y patio, y solados de baldosa en 
las habitaciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de made-
ra pobladas de tabla y teja; cocina con chimenea; comunes en el 
Satio; puertas y ventanas con sus rejas, bastidores, herrajes, cerra-uras y vidrios correspondientes, todo en buen estado. Ha sido ta-
sada en 5.576 pesetas, y capitalizada por la renta de 223 en 4.014 
pesetas, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 351-3.° del idem.—Otra id . llamada de los Camellos, de 
la misma procedencia y sitio que la antérior, y sus calles de Mon-
tesinos, números 10 y 12 con vuelta á la de San Antonio, núme-
ro 23, á la del Rey (hoy de Topete) números 9 y 11, y a la de las 
Infantas (hoy de Prim) núm. 16, ocupando toda la manzana 14, la 
que ha sido dividida en ocho partes para su más cómoda enajena-
ción, pasando á describir la tercera parte que hace frente á la ca-
lle de Prim y vuelve á la de Topete, lindando por la derecha, res-
pecto de esta con la cuarta suerte, haciendo testero la segunda, 
ocupando esta una superficie de 469 metros y 40 decímetros, 
equivalentes á 6.038 piés: consta de planta baja y buhardillas, 
distribuida en habitaciones, con cuadra, patio y corrales. Su ma-
terial construcción consiste en el vaciado de zanjas para cimien-
tos, macizados de fábrica de mampostería; las fachadas, traviesas 
y medianerías de lo mismo; tabiques divisorios entramados; pisos 
empedrados en el portal, cuadra y patio, y solados de baldosa en 
las habitaciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera 
pobladas de tabla y teja; cocina con su chimenea; comunes en los 
Eatios; puertas y ventanas con sus rejas, bastidores, cerraduras, errajes y vidrios correspondientes, todo en buen buen estado; 
atendido lo cual ha sido tasada en 5.280 pesetas, y capitalizada por 
por la renta de 211 en 3.798 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 351-4.6 del idem.—Otra id . del mismo nombre, proce-
dencia y sitio que la anterior, en las calles de Montesinos, nú-
meros 10 y 12" con vuelta á la de San Antonio, núm. 23, á la del 
Rey (hoy de Topete) números 9 y 11, ocupando todos la manzana 14, 
la cual ha sido dividida en ocho partes para su más cómoda enaje-
nación, pasando á describir la cuarta, que hace frente á la calle de 
Topete, y linda por la derecha con la quinta-suerte, por la iz-
quierda con la tercera, y por el testero con la octava, ó sea con el 
corralón de los Camellos: ocupa una superficie de 600 metros, equi-
valentes á 7.728 piés y 21 décimos: consta de planta baja y bu-
hardillas, distribuida en habitaciones, con sus portales, corrales y 
patios. Su material construcción consiste en el vaciado de zanjas 
para cimientos, macizados de fábrica de mampostería; la fachada, 
traviesas y medianerías de lo mismo; tabiques divisorios entrama-
dos; pisos empedrados en los patios, y solados de baldosa en las ha-
bitaciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera po-
bladas de tabla y teja; cocinas con sus chimeneas; comunes en los 
patios; puertas y ventanas con sus rejas, bastidores, cerraduras, 
herrajes y vidrios correspondientes, todo en buen estado; atendido 
lo cual, ha sido tasada en 5.546 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 221 en 3.978 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 551 6.° del idem.—Otra id. del mismo nombre, sitio y 
procedencia igual que la anterior, y en sus calles de Montesinos, 
números 10 y 12 con vuelta á la de San Antonio , núm. 23, a la 
del Rey (hoy de Topete) números 9 y 11 , y á la de las Infantas 
(hoy de Prim) núm. 16, ocupando toda la manzana 14, la cual ha 
sido dividida en ocho partes para su más cómoda enajenación, pa-
sando á describir la sexta, que dá fachada á la calle de Topete 
con vuelta á la de San Antonio: linda derecha, respecto de esta 
última, con la sétima parte y hace testero con la quinta, ocupando 
una superficie de 462 metros y 30 decímetros, equivalentes á 5.954 
Siés y 59 décimos: consta de planta baja y buhardillas, distribui-a en habitaciones con sus patios y corrales. Su material cons-
trucción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados 
de fábrica de mampostería; las fachadas, traviesas y medianerías 
de lo mismo; tabiques divisorios entramados; pisos empedrados en 
los patios, y solados de baldosa en las habitaciones; techos forjados 
cielo raso; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; coci-
nas con sus fogones, campanas y chimeneas para la salida de hu-
mos; comunes en los patios; puertas y ventanas con sus rejas, 
bastidores, cerraduras, herrajes y vidrios correspondientes, todo en 
buen estado; atendido lo cual ha sido tasada en 5.210 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 208 en 3.744 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 551-8.° del idem.—Otra id. del mismo nombre, sitio y 
procedencia que la anterior, y sus calles de Montesinos, números 
ÜOy 12 con vuelta á la de San Antonio, núm. 23, á la del Rey (hoy 
de Topete) números 9 y 11, y á la de las Infantas (hoy de Prim) 
núm. 16, ocupando toda la manzana 14, la cual ha sido dividida 
en ocho partes para su más cómoda enajenación, pasando á descri-
bir la octava parte que hace frente á la calle de Montesinos y 
vuelve á la de San Antonio: linda derecha, respecto de la de Mon-
tesinos, primera y segunda suerte, y testero cuarta, quinta y sé-
tima suerte, ocupando una superficie de 2.040 metros y 30 decí-
metros, equivalentes á 26.279 piés y 78 décimos, en cuya superfi-
cie está incluido un corral: consta de planta baja y buhardillas, 
distribuida en dos habitaciones, cuadra y un gran corral. Su mate-
rial construcción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, 
macizados de fábrica de mampostería; las fachadas, traviesas y 
medianerías de lo mismo; tabiques divisorios entramados; pisos 
empedrados en las cocheras y cuadras; solado de baldosa las habi-
taciones; techos forjados á cielo raso; armaduras de madera pobla-
das de tabla y teja; cocinas con sus chimeneas; puertas y ventanas 
con sus rejas, bastidores, cerraduras, herrajes y vidrios correspon-
dientes, todo en buen estado; atendido lo cual, ha sido tasada en 
19.000 pesetas, y capitalizada por la renta de 760 en 13.680 pese-
tas: tipo para la subasta la tasación. 
Madrid 11 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo 
Moret. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. ' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
dicasen al mejor postor, sean de mayor 6 menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4.'1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuaráa pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1853, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer- el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquel os en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7 / Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7 / 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. a El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
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voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8/ de 
ídem.] 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán coa los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órdende 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una'manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1836^ , y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la. adquisición de las fincas indicadas. 
N O T A S . 
1* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
cr-i i^g»,"'!- . ix.w ;,..<,„:,> J o lo. C o r o i x » , loa Jo T i u p i u B , Dcnoficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O N D I C I O N E S 
FARA TOMAR PARTE BN LAS SÜRASTAS, T PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1. ' La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, ajuicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 2o de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—Regla 3.'—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación pnra que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parle del 
valor nominal ájque asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin^ necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E YENTÁS D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O Y I N C I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
S U M E R O 
d e l 
inTentario. 
96 
97 
233 
538 
2.816 
6.897 
6.898 
6.838 
6.839 
6.841 
6.842 
6.843 
6.844 
6.845 
6.847 
6.892 
756 
720 
CIASE 
de la finca. 
Una casa. 
Otra i d . . . 
Idem 
Idem 
Un monte..... . . 
Otro id 
Idem.. 
Un terreno 
Otro id 
Idem.-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Una dehesa 
Fábrica de Sal.. 
Fábr.a de Salitres. 
P R O C E D E N C I A . 
Clero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Propios. 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
ídem. . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Estado.. 
Estado 
PÜEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Barcelona 
Idem. 
Idem i 
Idem 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
Castilmimbre 
Gajaaejos 
Idem 
Cantalojas 
Idem „ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Veguillas 
Tierzo 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Tembleque 
TOTAL pesetas. 
Madrid 14 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
R E M A T E 
52.550 
16.550 
201.550 
102.550 
373.200 
S O M B R E D E I O S R E M A T A N T E S . 
D. Tomás Girona y Arrufat. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sin postor. 
IMPRENTA NACIONAL. 
